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調査は 2007 年 4 月下旬から 11 月下旬にかけて実施
した。遠藤および宮川の 2 名が主体となり、週 3〜5
日の頻度で調査を行った（調査日数は延べ 114 日）。
原則として、晴れもしくは曇りの日を選び、チョウが
最も活発に活動する午前 10 時から午後 3 時までの時




して、2007 年 4 月下旬〜11 月下旬にかけてチョウ類の生態調査を実施した。48 種類のチョウが
観察され、主要な出現種は、ヤマトシジミ、キチョウ、ヒメウラナミジャノメ、ツバメシジミで





Butterfly Fauna in the “Butterfly Garden” 
of Miyagi University of Education

























きた種（◎印のついた種）は 22 種となり、2006 年度












































































































































（F は森林性種、G は草原性種、BG はバタフライガーデン、○は成虫のみ確認された種、◎は卵、幼虫、蛹のいずれ
かが確認された種、—は 2006 年は観察できたが 2007 年には観察できなかった種を示す。）
BGで確認の有無 BGで確認の有無
2006年 2007年 2006年 2007年
　アゲハチョウ科 　タテハチョウ科（つづき）
  1. ヒメギフチョウ F 41. アサギマダラ F
  2. アゲハ F ◎ ◎ 42. オオウラギンスジヒョウモン F ○ ○
  3. キアゲハ G ◎ ◎ 43. メスグロヒョウモン F ○ ○
  4. クロアゲハ F ◎ ◎ 44. ミドリヒョウモン F ○ ○
  5. オナガアゲハ F 45. クモガタヒョウモン F
  6. カラスアゲハ F ◎ ◎ 46. ウラギンヒョウモン G ○ ○
  7. ミヤマカラスアゲハ F ○ ○ 47. イチモンジチョウ F ◎ ◎
  8. アオスジアゲハ F ◎ ◎ 48. アサマイチモンジ F
　シロチョウ科 49. コミスジ F ○ ◎
  9. キチョウ F ◎ ◎ 50. サカハチチョウ F ○ ー
10. スジボソヤマキチョウ F 51. キタテハ G ○ ○
11. モンキチョウ G ○ ○ 52. シータテハ F ○
12. ツマキチョウ G 53. ヒオドシチョウ F
13. モンシロチョウ G ◎ ◎ 54. クジャクチョウ G
14. エゾスジグロシロチョウ G 55. アカタテハ G ○
15. スジグロシロチョウ F ◎ ◎ 56. ヒメアカタテハ G ○
　シジミチョウ科 57. ルリタテハ F ○ ○
16. ゴイシシジミ F ○ 58. スミナガシ F ○ ○
17. ウラギンシジミ F 59. コムラサキ F ○ ○
18. ムラサキシジミ F 60. ゴマダラチョウ F ◎
19. ウラキンシジミ F 61. オオムラサキ F ◎
20. ムモンアカシジミ F 62. ヒメウラナミジャノメ F ◎ ◎
21. アカシジミ F 63. ジャノメチョウ G ○ ○
22. ウラナミアカシジミ F 64. オオヒカゲ F ○ ー
23. ウラクロシジミ F 65. ヒカゲチョウ F ○ ○
24. ウラミスジシジミ F 66. クロヒカゲ F ○ ○
25. オナガシジミ F 67. サトキマダラヒカゲ F ○
26. ミズイロオナガシジミ F 68. ヤマキマダラヒカゲ F ○ ○
27. ウスイロオナガシジミ F 69. ヒメジャノメ F
28. ミドリシジミ F 70. コジャノメ F ○ ○
29. メスアカミドリシジミ F 　セセリチョウ科
30. オオミドリシジミ F 71. ミヤマセセリ F ○ ○
31. ジョウザンミドリシジミ F 72. ダイミョウセセリ F ○ ◎
32. コツバメ F 73. アオバセセリ F ◎ ◎
33. トラフシジミ F 74. コチャバネセセリ F ○ ○
34. ベニシジミ G ◎ ◎ 75. スジグロチャバネセセリ G ◎ ◎
35. ウラナミシジミ G 76. ヒメキマダラセセリ F ○ ○
36. ヤマトシジミ G ◎ ◎ 77. キマダラセセリ G ○ ○
37. ルリシジミ F ◎ ◎ 78. オオチャバネセセリ G ○ ○
38. スギタニルリシジミ F 79. チャバネセセリ G ○
39. ツバメシジミ G ◎ ◎ 80. イチモンジセセリ G ◎ ◎
　タテハチョウ科 合計 42種 48種






（F は森林性種、G は草原性種、BG はバタフライガーデン、○は成虫のみ確認された種、◎は卵、幼虫、蛹のいずれか








（和名に＊印の付いた種は 2007 年度には成虫が確認できなかった種を示す。○印は各月の上旬・中旬・下旬（各 10
日ずつ）においてチョウの確認日数が 1 〜 4 日であったことを、◎は 5 日以上であったことを示す。）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下
     アゲハチョウ科
  1. アゲハ ○ ○ ○ ○
  2. キアゲハ ○ ○
  3. クロアゲハ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
  4. カラスアゲハ ○○ ○
  5. ミヤマカラスアゲハ ○○
  6. アオスジアゲハ ○ ○ ○ ○
       シロチョウ科
  7. キチョウ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○
  8. モンキチョウ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
  9. モンシロチョウ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10. スジグロシロチョウ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○
      シジミチョウ科
11. ゴイシシジミ ○
12. ベニシジミ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
13. ヤマトシジミ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○
14. ルリシジミ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
15. ツバメシジミ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○
      タテハチョウ科
16. テングチョウ ○
17. オオウラギンスジヒョウモン ○ ○
18. メスグロヒョウモン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
19. ミドリヒョウモン ○ ○ ○ ○
20. ウラギンヒョウモン ○ ○
21. イチモンジチョウ ◎ ○ ○ ○ ○ ○
22. コミスジ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
23. サカハチチョウ＊
24. キタテハ ○ ○ ○ ○ ○ ○
25. シータテハ ◎ ○
26. ルリタテハ ○ ○
27. アカタテハ ○ ○ ○ ○
28. ヒメアカタテハ ○ ○ ○ ○
29. スミナガシ ○ ○
30. コムラサキ ○ ○
31. ゴマダラチョウ＊
32. オオムラサキ ○ ○
33. ヒメウラナミジャノメ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
34. ジャノメチョウ ○ ○ ○ ○ ○
35. オオヒカゲ＊
36. ヒカゲチョウ ○
37. クロヒカゲ ○ ○ ◎ ○
38. サトキマダラヒカゲ ○ ○ ○ ○ ○
39. ヤマキマダラヒカゲ ◎○ ○
40. コジャノメ ○ ○
      セセリチョウ科
41. ミヤマセセリ ○
42. ダイミョウセセリ ○ ○ ○ ○ ○
43. アオバセセリ＊
44. コチャバネセセリ ○
45. スジグロチャバネセセリ ○ ○ ○
46. ヒメキマダラセセリ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
47. キマダラセセリ ○ ○
48. オオチャバネセセリ ○ ○ ○ ○ ○ ○
49. チャバネセセリ ○ ○
50. イチモンジセセリ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○




（和名に＊印の付いた種は 2007 年度には成虫が確認できなかった種を示す。○印は各月の上旬・中旬・下旬（各 10 日




























































































































































































































































 1. キアゲハ 1
 2. ナミアゲハ 3
 3. クロアゲハ 3
 4. カラスアゲハ 1
 5. ミヤマカラスアゲハ 1
 6. アオスジアゲハ 1
　シロチョウ科
 7. キチョウ 3
 8. モンキチョウ 1


























訪花したチョウの種数 3 6 1 3 4 4 3 4 2 1 3 1 1 1 18 3 1 3 11 2 1
チョウ
訪
花
植
物
図４ 花を訪れたチョウ類と訪花植物との対応関係
（植物名に＊のついた植物は帰化植物または園芸植物であることを示す。
○内のカラーは花の色を示す。なお、フサフジウツギは３色あるうち、最も本数が多い白で代表させた。）
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図 5．バタフライガーデンのパンフレット（三つ折りにして使用する）
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図版 1．宮城教育大学バタフライガーデンで観察されたチョウ類（1）
1．アゲハ　2．キアゲハ　3．クロアゲハ　4．カラスアゲハ　5．ミヤマカラスアゲハ　6．アオスジアゲハ　7．
キチョウ　8．モンキチョウ　9．モンシロチョウ　10．スジグロシロチョウ　11．ゴイシシジミ　12．ベニシジ
ミ　13．ヤマトシジミ　14．ルリシジミ　15．ツバメシジミ　16．テングチョウ　17．オオウラギンスジヒョウ
モン　18．メスグロヒョウモン　19．ミドリヒョウモン　20．ウラギンヒョウモン　21．イチモンジチョウ　22．
コミスジ　23．サカハチチョウ　24．キタテハ　25．シータテハ
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図版 2．宮城教育大学バタフライガーデンで観察されたチョウ類（2）
26．アカタテハ　27．ヒメアカタテハ　28．ルリタテハ　29．スミナガシ　30．コムラサキ　31．ゴマダラチョ
ウ　32．オオムラサキ　33．ヒメウラナミジャノメ　34．ジャノメチョウ　35．オオヒカゲ　36．ヒカゲチョウ 
37．クロヒカゲ　38．サトキマダラヒカゲ　39．ヤマキマダラヒカゲ　40．コジャノメ　41．ミヤマセセリ　42．
ダイミョウセセリ　43．アオバセセリ　44．コチャバネセセリ　45．スジグロチャバネセセリ　46．ヒメキマダ
ラセセリ　47．キマダラセセリ　48．オオチャバネセセリ　49．チャバネセセリ　50．イチモンジセセリ
